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ABSTRAK 
Interaksi secara autentik dalam bahasa sasaran merupakan salah satu elemen penting dalam 
proses pembelajaran bahasa asing. Namun demikian pelajar di Malaysia mempunyai peluang 
yang amat terhad untuk berinteraksi dalam bahasa asing yang dipelajari. Komunikasi Mediasi 
Komputer secara sinkronus (KMK-S) dijangka dapat memberi peluang kepada pelajar untuk 
berkomunikasi secara semulajadi dengan penutur natif di samping meningkatkan kemahiran 
interaktif mereka. Tujuannya adalah untuk mengalakkan kecekapan linguistik dan pragmatik 
mereka. Selain itu, program laman sembang khususnya dapat membantu pelajar untuk 
berinteraksi dengan penutur natif seperti keadaan sebenar bagaimana bahasa itu digunakan. 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji apakah persepsi pelajar terhadap penggunaan KMK-S 
dalam pembelajaran bahasa Sepanyol. Selain itu kajian ini akan menjelaskan apakah manfaat 
pedagogi terhadap penggunaan KMK-S dalam pembelajaran bahasa Sepanyol sebagai bahasa 
asing. Percantuman KMK-S dalam pembelajaran bahasa Sepanyol diharapkan dapat 
meningkatkan pendedahan dan penggunaan bahasa ini kepada pelajar. 
Kata kunci: Komunikasi mediasi computer - kemahiran interaktif - kecekapan linguistik; 
Strategi komunikasi - manfaat pedagogi 
